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 弾き歌いに関する先行研究について，論文検索サイト CiNii Articles（NII 学術情報ナビゲ
ータ［サイニィ］）において「弾き歌い」を検索すると，205 件が表示される注 2）．さらに


























い順を抽出すると，《おべんとう》15 人，《おかえりのうた》11 人，《朝のうた》10 人と続
いている．また，それとは別枠として「季節の歌」が 17 人となっており，表 3 には「季節




して括弧書きで示されている．平成 17 年度入学の実習生と、平成 18 年度入学の実習生の
それぞれに対して数が多い順に示されており，平成 17 年度入学生の場合は，《おべんと
う》26（7）人，《おかえりのうた》注 5）20（5）人，高すすむ作詞，渡辺茂作曲《おはよう


























  課題曲の難度 
易しい やや易しい ちょうど良い やや難しい 難しい 
 課題曲の作品数  
少ない やや少ない ちょうど良い やや多い 多い 
  ④自由記述（指定された課題曲の難度や数について感じることを書いてください） 
 
 対象学生：本学 2 年生 幼稚園教育実習第 2 段階「教育実習Ⅱ」配属者 57 名 
 実習期間：2019 年 6 月 3 日から 6 月 22 日注７） 
 実習先：奈良県，京都府，大阪府の計 28 園 
 調査期間：2019 年 5 月 29 日から 6 月 26 日 






き歌い」の課題曲」としてまとめた．回答があった 39 名に対して 57作品，162 件が示され
ている．平均すると，ひとりあたり約 4 作品ということになる．指定数の多い順は《おべ
んとう》31 人，《おかえりのうた》22 人，《さよならのうた》と《おとうばん》が 9 人，
「任意の季節の歌」7 人と続いており，《おべんとう》と《おかえりのうた》といった生活
に関する作品が多く指定されているという結果は先行研究と同様である．《さよならのう
た》は金指による研究 7）における平成 18 年度入学生と同様，平成 17 年度入学生では 4 番
目に多いこと，原と西出による研究 10）でも同様に 4 番目位置していることから，ほぼ同様
の結果であるといえる．《おとうばん》のみが先行研究と違った結果を示しており，原と
西出による研究および金指による研究では表に含まれていない．石塚と岡泉の研究 9）では，
10 地区に分けられた表のうち 1 地区で 7 位 3 名，2 地区でそれぞれ 9 位 2 名となっている．
原と西出による研究 10）において，最も多く与えられる 3 曲のうち《朝のうた》は，本学で
は 6 番目に多く 5 名が指定されている．これらのことから，生活に関わる作品が重視され，
付点のリズムが用いられている作品が一致している点において，本学の学生に求められる
演奏技術は，概ね他の幼稚園教諭養成機関の学生と同様であると言える．ただし，《おと






れた「季節の歌」は，本学でも同様に任意の形で指定され，4 番目に多く 7 人が指定され
ている．原と西出は「実習が秋なので、「まつぼっくり」、「どんぐりころころ」や「やき
いもグーチーパー」等がうたわれている」14）と述べている．文末の表 1 からわかるように，
6 月に実習が行われる本学の場合は，「任意の季節の歌」とは別に，《かたつむり》5 番目 6































することができる場合を除き，たいていは 2 年生前期で履修する「保育（表現・音楽）」注 8）
における個人レッスンにて行われる．本学ではグレード 1 から 10 作品注 9），グレード 2 注 10） 
以上から 10 作品の計 20 作品を弾き歌いできるようにし，発表会において演奏することで
単位認定となる．発表会では，自推曲1作品と選択曲3作品をエントリーシートに記入し，
発表会当日にくじをひくことで選択曲 3 作品のうち 1 作品が決定する．このシステムは，


























指定される作品が少ない順に挙げると次のようになる．指定なし－2 名，1 作品－2 名，
2 作品－8 名，3 作品－5 名，4 作品－10 名，5 作品－3 名，6 作品－2 名，7 作品以上 7 名，
である．4作品を指定された人数がもっとも多く，前節で述べた「ひとりあたり約 4作品」
という平均値が裏付けられている．この 4 作品を指定された 10 人の課題曲についての質問
への回答は，難度については「ちょうど良い」5 名，「易しい」3 名，「やや易しい」1 名，
未回答 1 名となっている．作品数については，「ちょうど良い」5 名，「やや少ない」3 名，






次に人数が多い 2 作品が指定された 8 名の回答を考察する．難度については「ちょうど
良い」4 名，「易しい」2 名，「難しい」1 名，未回答 1 名となっている．作品数については，
「ちょうど良い」3 名，「少ない」2 名，「多い」1 名，未回答 2 名である．作品を見てみる
と，6 名が《おべんとう》と《おかえりのうた》であった．その 6 名のうち 1 名が「難し
い」と回答している．この回答は，弾き歌いの演奏技術の個人差とピアノ演奏に対する苦
手意識を示していると考えられる． 
逆に，7 作品以上を指定された 7 名はどのように感じているのだろうか．難度について


































































注 2）国立情報学研究所：「CiNii Articles - 日本の論文をさがす」「弾き歌い」，https://ci.nii. 
ac.jp/search?q=%E5%BC%BE%E3%81%8D%E6%AD%8C%E3%81%84&range=0&count=20
&sortorder=1&type=0 （2019.11.20） 
注 3）注 2 と同様，「幼稚園 弾き歌い」，https://ci.nii.ac.jp/search?q=%E5%B9%BC%E7% 
A8%9A%E5%9C%92%E3%80%80%E5%BC%BE%E3%81%8D%E6%AD%8C%E3%81%84&
range=0&count=20&sortorder=1&type=0 （2019.11.20） 










注 8）2020 年度からは「保育内容（表現・音楽）」として実施される． 
注 9）《ちょうちょう》などの初歩的な作品がグレード 1 にあたり，左手の伴奏付けは 1 小
















































































別表 1 実習先から指定された「弾き歌い」の課題曲 
 
多い順 作品 作詞者 作曲者 指定数
1 おべんとう 天野蝶 一宮道子 31
2 おかえりのうた 天野蝶 一宮道子 22
3 さよならのうた 高すすむ 渡辺茂 9
3 おとうばん 三橋あきら（本多鉄麿） 本多鉄麿 9
4 任意の季節の歌 7
5 かたつむり 文部省唱歌（詳細不明） 文部省唱歌（詳細不明） 6
6 朝のうた 増子とし 本多鉄麿 5
6 ながぐつマーチ 上坪マヤ 峯陽 5
7 あめふりくまのこ 鶴見正夫 湯山昭 4
8 おかたづけ 不明 不明、小林つや江（編） 3
8 とけいのうた 筒井敬介 村上太朗 3
9 おはようのうた 高すすむ 渡辺茂 2
9 大きな古時計 保富康午（訳） ヘンリー・クレイ・ワーク 2
9 かえるの合唱 岡本敏明（訳） ドイツ民謡 2
9 くじらのとけい 関和男 渋谷毅 2
9 しゃぼん玉 野口雨情 中山晋平 2
9 小さいお手々 深山澄 大中寅二 2
9 とんとんとんとんひげじいさん 不明 玉山英光 2
9 のんのんののさま 三橋あきら（本多鉄麿） 本多鉄麿 2
9 はをみがきましょう 則武昭彦 則武昭彦 2
9 仏の子供 秋田洪範 澤康雄 2
9 むすんでひらいて 文部省唱歌（詳細不明） ジャン＝ジャック・ルソー 2
9 ゆりかごのうた 北原白秋 草川信 2
10 あしたははれる 坂田修 坂田修 1
10 あまだれぽったん 一宮道子 一宮道子 1
10 ありさんのおはなし 都築益世 渡辺茂 1
10 エのアルペジオ 不明 不明 1
10 園のおかえりのうた 不明 不明 1
10 おお牧場はみどり 中田羽後（訳） チェコスロバキア民謡 1
10 おたまじゃくしはカエルの子 永田哲夫、東辰三（訳） アメリカ民謡 1
10 おなかのとけい 筒井敬介 櫻井順 1
10 おはなし 谷口和子 渡辺茂 1
10 おはようのうた こわせたまみ 大中恩 1
10 おはようのうた 田中忠正 河村光陽 1
10 おひさまキラキラ まど・みちお 越部信義 1
10 お誕生月なかま 奥野正恭 奥野正恭 1
10 ガーララプイ 安田浩 安田浩 1
10 汽車ぽっぽ 富原薫 草川信 1
10 きょうも元気 柚梨太郎 柚梨太郎 1
10 きれいなものをみるために 不明 不明 1
10 元気いっぱい 二本松はじめ 二本松はじめ 1
10 すてきなパパ 前田恵子 前田恵子 1
10 世界中のこどもたちが 新沢としひこ 中川ひろたか 1
10 誰かが星をみていた 新沢としひこ 中川ひろたか 1
10 手をのばして 不明 不明 1
10 とんとんともだち サトウハチロー 中田喜直 1
10 にじ 新沢としひこ 中川ひろたか 1
10 ハッピーチルドレン 新沢としひこ 中川ひろたか 1
10 ピクニック 萩原英一（訳） イギリス（アメリカ）民謡 1
10 ピクニック・マーチ 井出隆夫 越部信義 1
10 ホ！ホ！ホ！ 伊藤アキラ 越部信義 1
10 ぼくのミックスジュース 五味太郎 渋谷毅 1
10 みどりのマーチ 井出隆夫 高井達雄 1
10 黙想の歌Ⅰ なし 本多鉄麿 1
10 夕日が背中を押してくる 阪田寛夫 山本直純 1
10 幼稚園園歌 谷口光明 寺田かおり 1
10 輪になって 中千津子 石原喜久子 1
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